














































































































































































A-1 カラッ「ポ オテン「パ カピン「ガ(花瓶が〉
A-2 !lスリ「ヤ セージ「カ ヒダロ「テ
ネズミ「イロ イッコ「ダテ ツーチ「ヒョ}
A-3 オマジ「ナイ オヨロ「コピ オトム「ライ
第5拍上昇形



































































x : LOOOO 

























X' : oorOlO 
















(1) a' : 00 r 00 一+ a" : oooro 
(2) b' : oorooo 時ー~ b" : oooroo 
( 3 ) g' : 00 r 00・0 ー+ g" : 000rO・0











????、 ， ， 、 ， ，
?
、 、 ， ?
??
??
A' : 00 i 0 1 06)
→ B" : 000i010 




(8) c' : 0010・0 ー噂9・ c" : 000・10
(9) d' : 0010・00 _ー，・ d" :000・100
(10) e' : 0・0100 随一歩 ピ :0・0010
(11) f' : 0・01000 _，炉 f" : 0・00100
(12) g": 000 1 0・0 一今 g 《 :0000・10
(13) h": 000 10・00 一+ h~ : 0000・100
(14) C' : 00 i 01・0 一 C' : 00i01・0
(15) D' : 00 i 0・010 D": 000・i010
(16) E' : 0・Oi010 E' :0・Oi010
(17) F' : 0・Oi0010 +ー F" : 0・00i010


















































2) a. i A-ljでもあり iA-2Jでもあるという語も多い。例えば、
iA-ljとiA-2J ニマイメ カレー コ ニノミンメ ニカイダテ
iA-ljとiA-3J オマイリ オセーポオショーガツ オチューゲン


















オタズネモノ (0)、 オトクイサマ (0)、 オコノミヤキ (0)、
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